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MOTTO 
 
“Fokus apa yang sedang kamu kerjakan, terapkan kuantitas dan kualitasnya” 
(Nur Irmawanti) 
 
“Ketika kamu malas berarti kamu sedang mendzalimi orang-orang yang 
mempercayai mu” 
(Iqbaal Dhiafakhri R.) 
 
“Ingat tujuan awal, kenapa kamu harus memilih. Kemudian apa yang akan kamu 
berikan” 
(Nur Irmawanti) 
 
“Bahagia bukan milik sendiri melainkan milik bersama” 
(Nur Irmawanti) 
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ABSTRAK 
Nur Irmawanti/A410140248. KONTRIBUSI KEAKTIFAN SISWA, 
FASILITAS BELAJAR, DAN TINGKAT SOSIAL EKONOMI 
ORANG TUA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR DAN 
DAMPAKNYA PADA HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA 
KELAS VIII DI SMP NEGERI 1 SURAKARTA TAHUN 2017/2018. 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Univeritas Muhammadiyah Surakarta. Januari, 2018 
 
Tujuan penelitian, (1) menguji kontribusi keaktifan siswa, fasilitas belajar, 
dan tingkat sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar matematika 
yang secara tidak langsung melalui motivasi belajar siswa, (2) menguji 
kontribusi keaktifan siswa, fasilitas belajar, dan tingkat sosial ekonomi 
orang tua terhadap motivasi belajar siswa, (3) menguji kontribusi motivasi 
belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian ini 
kuantitatif dengan populasi penelitian 266 siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
Surakarta. Sampel penelitian 160 siswa dihitung dengan rumus Slovin. 
Teknik pengumpulan data menngunakan angket dan dokumentasi. 
Pengambilan sampel menggunakan metode proporsional random 
sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur. Hasil 
penelitian, (1) Keaktifan Siswa, Fasilitas Belajar, Tingkat Sosial Ekonomi 
Orang Tua memberikan kontribusi secara simultan terhadap Hasil Belajar 
Matematika melalui Motivasi Belajar dengan (𝛼 = 0,05). Secara parsial, 
keaktifan siswa berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap hasil belajar matematika melalui motivasi belajar. Fasilitas 
belajar tidak berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap hasil belajar melalui motivasi belajar. Tingkat sosial ekonomi 
orang tua secara langsung dan tidak langsung berkontribusi terhadap hasil 
belajar melalui motivasi belajar. (2) Keaktifan siswa, fasilitas belajar, dan 
tingkat sosial ekonomi orang tua secara simultan memberikan kontribusi 
terhadap motivasi belajar dengan 𝛼 = 0,05. Kontribusi keaktifan siswa, 
fasilitas belajar, dan tingkat sosial ekonomi orang tua secara simultan 
terhadap motivasi belajar sebesar 42%. Secara parsial, keaktifan siswa 
yang secara langsung mempengaruhi motivasi belajar sebesar 20%. 
Fasilitas belajar yang secara langsung mempengaruhi motivasi belajar 
sebesar 20%. Tingkat sosial ekonomi orang tua yang secara langsung 
mempengaruhi motivasi belajar sebesar 10%.(3) Motivasi belajar 
berkontribusi terhadap hasil belajar matematika sebesar 4,97295% dengan 
(𝛼 = 0,05). 
Kata kunci : fasilitas belajar; hasil belajar matematika; keaktifan siswa; 
motivasi belajar; tingkat sosial ekonomi orang tua. 
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ABSTRACT 
 
Nur Irmawanti / A410140248. CONTRIBUTION OF STUDENT 
ACTIVITY, LEARNING FACILITIES, AND SOCIO-ECONOMIC 
LEVEL OF PARENTS TO LEARNING MOTIVATION, AND ITS 
IMPACT ON STUDENT LEARNING OUTCOMES MATHEMATICS 
OF CLASS VIII SMP NEGERI 1 SURAKARTA YEAR 2017/2018. 
Skripsi. Mathematics Education, the Faculty of Education, University of 
Muhammadiyah Surakarta. January 2018 
 
The purposes of research, (1) examine the contribution of the student 
activeness, learning facilities, and socio-economic level of parents to the 
result of learning mathematics indirectly through student’s learning 
motivation, (2) examine the contribution of the student activeness,learning 
facilities, and socio-economic level of parent to student’s learning 
motivation, and (3) examine the contribution of student learning toward 
mathematics learning result. The type of the research is quantitative with 
research population 266 student of class VIII of SMP Negeri 1 Surakarta. 
The sample of 160 students was calculated by Slovin formula. The 
technique of collecting data used are questionnaires and documentation. 
Sampling using proportional random sampling method. The technique of 
analizing data is path analiysis. As the result of the research, (1) Student 
Activity, Learning Facility, socio-economic level of parents simultaneously 
contributes to the Mathematics Learning Outcomes through Motivation 
Learning with (𝛼 = 0,05). Partially, the student activeness contributes 
positively either directly or indirectly to the learning result of math 
through learning motivation. Learning facilities do not contribute directly 
or directly to the learning outcome of math through learning motivation. 
The socio-economic level of parent directly and indirectly contributes 
positively to the learning outcomes of mathematics through learning 
motivation. (2) Student activity, learning facility, and socio-economic level 
of parents simultaneously contributes to learning motivation with (α = 
0.05). Contribution of student activity, learning facility, and 
socioeconomic level of parent simultaneously to learning motivation by 
42%. Partially, the activity of students which directly influence the 
motivation learn of 20%. Learning facilities that directly affect the 
motivation of learning of 20%. The socioeconomic level of the parents 
directly affects the learning motivation of 10%. (3) The motivation of 
learning contributes to the 4,97295% mathematics learning result with 
(𝛼 =  0.05). 
Keywords: learning  facilities; mathematics learning outcomes; student 
activeness; learning motivation; socio-economic level of parents. 
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